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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui intellectual capital terhadap kinerja keuangan emiten sektor
keuangan dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari indonesia
stock exchange (www.idx.co.id). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang
telah go public di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan
metode purposive random sampling. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis regresi
linear berganda. Hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa Intellectual Capital yang diukur dengan
Value Added Capital Employed (VACA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan,
sedangkan Intellectual Capital yang diukur dengan Human Capital (VAHU), Structural Capital (STVA) tidak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Intellectual Capital yang diukur dengan
Value Added Capital Employed (VACA), Human Capital (VAHU), Structural Capital (STVA) tidak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan perusahaan. Intellectual Capital yang diukur
dengan Value Added Capital Employed (VACA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas
keuangan, sedangkan Intellectual Capital yang diukur dengan Human Capital (VAHU), Structural Capital
(STVA) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas keuangan.
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ABSTRACT
This research is aims to know the intellectual capital on financial performance of financial sector emitents
using secondary data from financial statements obtained from indonesia stock exchange (www.idx.co.id). The
population in this research are all of go public banking companies in Indonesian Stock Exchange over the
period 2013-2015. The sampling technique used is purposive random sampling method. The data obtained
and analyzed by multiple linear regression analysis. The results of hypothesis testing can be concluded that
Intellectual Capital measured by Value Added Working Capital (VACA) have positive and significant effect to
company profitability, while Intellectual Capital measured by Human Capital (VAHU), Structural Capital
(STVA) have no positive and significant influence on companies profitability. Intellectual Capital measured by
Value Added Working Capital (VACA), Human Capital (VAHU), Structural Capital (STVA) have no positive
and significant influence on company growth. Intellectual Capital measured by Value Added Working Capital
(VACA) have a positive and significant influence on financial productivity, while Intellectual Capital measured
by Human Capital (VAHU), Structural Capital (STVA) have no positive and significant influence on financial
productivity.
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